<カラーグラビア>日本海海戦：その情報発信からの視点 by unknown
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一a.l.c“0/itばI“・Map of The Great Northern Telegraph Company's cables and landlines at the time of the 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wireless communications of the Japanese Combined Fleet during the Battle of Tsushima, 
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Slaby-Arco radio equipped 
on Russian warships. The radios 
designed by A. S. Popov were 


















Popov and Admiral Makarov. Drawn 
after both deceased. 
The painter is unkown. 










The 36-type wireless 
radio. 
The radio the Japanese 
Imperial Navy Ships 
equipped with this type. 
The radio was fully 
improved from 34-type 
and adopted by the 
Navy in 1903. 
A photo taken at the Naval College in Tokyo in February 1900. At 
presence of the Naval Minister, Gonbei Yamamoto (Center, front row), 
an experimentation of wireless radio was pursued. Source: "FROM 




写真出典： ‘‘FROMSEMAPHORE TO SATELITE," ITU, Geneva, 1965 
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Alexander S. Popov (1859 -1906), a very superb Russian scientist who 
developed metal filing coherer as the detector element for receiver. 
Ships belong to the Russian Baltic Fleet equipped with wireless radios 























Shunkichi Kimura (1866 -1938) 
A転 rthe navy's adoption of the 34-type wireless radio of which Kimura 
played an important role in 1901, much advanced 36-type wireless radio 
was developed in 1903 with Kimura's initiative. Information from Eisuke 
Yamamoto, who had a chance to see a radio on the Royal Navy warship in 
the Mediterranean Sea on his way to England as a young naval officer in 
the Imperial Navy fleet sending Prince Komatsu for the coronation of 
King Edward VJI was a hint to Kimura. 
The Russian Fleet departing Cam Ranh Bay. Courtesy of Russian Central Naval Museum. 
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隊 名 艦 艇 船 名 所 在
第一戦隊 二ー 立ゲぐ 韓国鎮海湾
敷 島 富 士 朝 日 春 日 日進龍田 加徳水道
第二戦隊 出雲吾妻常磐八雲磐手浅間千早 加徳水道




第六戦隊 秋津洲 2 7 0地点







佐渡丸 2 2 1地点













：軍用海底ケーブル Military submarine cables 
ヽ ：無線通信経路 Wirel i ess communications 
Location 203 where Shinano Maru telegraphed "See 
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Gulf of Finland and its surrounding area 
①Petersburg ②Kronshtadt ③Reval (Tallinn in 
Estonia at the present time) ④Libau (Liepaja in 
Latvia at the present days) ⑤Gogland ⑤Kotka 
（出典： BpoKraya1闊pOH:3H且I1KJIOIIE八I1tIECKI1MCJIOBAPb, TOM llA, 1891.) 
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